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Але є й негативна сторона, це те, що надмірна заборгованість 
за споживчими кредитами населення дестабілізує фінансову 
систему, а також сприяє відтоку капіталу з країни внаслідок 
купівлі споживачами імпортних товарів, провокує знецінення 
доходів членів домогосподарств та впливає на зменшення 
заощаджень, чим в подальшому призводить до не благополуч-
ності значного шару суспільства. 
Широкий спектр проблем у сфері споживчого кредитування 
потребує подальших наукових досліджень, які стосуються, 
зокрема, удосконалення понятійного апарату, оцінювання впли-
ву чинників на фінансові ресурси домогосподарств, обґрунту-
вання механізму зниження кредитних ризиків населення та ряд 
інших питань, які вимагають вирішення в майбутній перспек-
тиві. 
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СУТНІСТЬ ТА ОЗНАКИ  
ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ 
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банківська справа та страхування», ФКм-51  
Т. П. Гудзь, к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та 
банківської справи – науковий керівник 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський універ-
ситет економіки і торгівлі» 
Перед економікою сучасної України гостро стоїть проблема 
збільшення обсягів інвестиційних ресурсів. Істотний внесок у 
вирішення цієї проблеми здатні зробити інституційні інвестори, 
функціональним призначенням яких є залучення через цінні 
папери та інші фондові цінності тимчасово вільних грошових 
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коштів інвесторів індивідуальних, безпосередніх (окремих під-
приємств і населення) та їхній перерозподіл у формі інвестицій 
на розвиток економіки.  
В Україні визначення інституційних інвесторів регулюється 
нормами Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» 
[1]. Під інституційними інвесторами, згідно із законодавчими 
нормами, розуміється наступне:«Інституційні інвестори – інсти-
тути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестицій-
ні фонди), інвестиційні фонди, взаємні фонди інвестиційних 
компаній, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії, інші 
фінансові установи, які здійснюють операції з фінансовими 
активами в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за 
рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, 
також за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з 
метою отримання прибутку або збереження реальної вартості 
фінансових активів» [1]. 
Безперечно, щоб учасник фінансового ринку міг вважатися 
інституційним інвестором, він повинен мати безпосереднє 
відношення до інвестиційного процесу, тобто основним видом 
його діяльності повинна бути інвестиційна діяльність, і мати 
такі характерні ознаки: 
 формування інвестиційних ресурсів; 
 розміщення інвестиційних ресурсів. 
С. В. Черкасова виділяє наступні сутнісні ознаки інститу-
ційних інвесторів [2, с. 36–37]. 
1. Здійснення спільного інвестування в інтересах об‘єднаної 
групи індивідуальних інвесторів (фізичних та/або юридичних 
осіб) на основі залучення та об‘єднання їх коштів та інших видів 
активів в єдиний пул.  
Інституційні інвестори ініціюють процес залучення та акуму-
ляції в єдиний пул коштів індивідуальних інвесторів, формуючи 
таким чином спільний капітал для подальшого інвестування, а 
саме, випуск цінних паперів, залучення коштів на депозитні 
рахунки, укладення договорів надання фінансових послуг з 
довгостроковим накопиченням коштів, передача фінансовим 
установам активів в управління тощо.  
2. Формування портфеля активів інституційного інвестора та 
здійснення професійного управління ним. 
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Сформований портфель активів інституційного інвестора 
являє собою його спільні (сукупні) активи. Управління порт-
фелем інституційного інвестора здійснюється на професійній 
основі самим інституційним інвестором, фінансовою установою, 
що його створила, або передається в управління професійному 
учаснику фінансового ринку на підставі договору – компанії з 
управління активами. 
3. Прямий або опосередкований розподіл отриманого інвес-
тиційного доходу між учасниками або одержувачами фінансо-
вих послуг інституційного інвестора пропорційно до їх частки в 
портфелі інвестицій.  
4. Існування інституційного інвестора у формі юридичної 
особи або у формі фонду активів, створеного фінансовою 
установою.  
У формі фінансових установ функціонують корпоративні 
інвестиційні фонди, НПФ, страхові організації. 
5. Поєднання процесу інституційного інвестування з на-
данням фінансових послуг своїм учасникам або клієнтам.  
Основними видами фінансових послуг, що надаються інсти-
туційними інвесторами, є спільне інвестування для учасників 
інвестиційних фондів, недержавне пенсійне забезпечення, стра-
хування життя, послуги з управління нерухомістю та ін. 
Отже, інституційний інвестор – це спеціалізований фінансо-
вий посередник, що є юридичною особою, яка акумулює 
заощадження (кошти) індивідуальних та корпоративних інвес-
торів для подальшого їх інвестування на професійній основі в 
інтересах дрібних інвесторів з метою отримання доходу (при-
бутку) та збереження вартості колективних фінансових активів. 
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